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2011 年 3 月举行了“张清郎先生追思告别音乐会”。音乐界
那些先生的挚友们以及师大师生演唱和演奏了张清郎生前最
喜爱的“台湾歌曲”《杯底不要饲金鱼》，用音乐送别这位对
台湾音乐贡献良多的音乐家。
如今斯人已逝，《杯底不要饲金鱼》竟成了张清郎的千古
绝唱，此情此景徒留追忆，唏嘘难舍。张清郎的远去，使我与许
多相识他的大陆音乐朋友有痛失亲人的感触。但是，他留给我
们的“台湾歌曲”，已成为中国当代声乐艺术的一份宝贵财
富，在海峡两岸文化交流中大放异彩，值得我们借鉴、学习！
“台湾歌曲”那动人的歌声，因张清郎先生而回荡华夏大地，
回荡在台湾与厦门的音乐文化交流中，飘香在一衣带水的海
峡两岸。
段永纯 厦门大学艺术学院音乐系副教授
（责任编辑 荣英涛）
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